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Der Wahlausschuss für die Abstimmung über die Organisationssatzung der Verfassten Studie-
rendenschaft am KIT im WS 2012/13 hat in der Sitzung vom 22.01.2013 folgendes Abstim-
mungsergebnis festgestellt. 
 
Wahlberechtigte: 23717 Gültige Stimmzettel: 4771 
Wähler: 4866 Ungültige Stimmzettel: 95 
Wahlbeteiligung: 20,5 % Ja-Stimmen: 4577 
Stimmzettel gesamt: 4866 Nein-Stimmen: 194 
  Zustimmung in %: 95,9 % 
 
 
Damit ist der Satzungsvorschlag „Studierendenparlament und Fachschaften“ angenommen. 
 
 
 
 
